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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 121 - Pendidikan Bahasa Inggris - S1
Mata Kuliah Linguistics II (12124126)
Jumlah SKS 6 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 13:30 - 15:50 | Ruang kuliah
Jumat, 13:30 - 15:50 | Ruang kuliah
Jumlah Mahasiswa 26 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 20-Mar-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 5, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #2: 05-Mar-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #5: 26-Mar-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #6: 29-Mar-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #7: 09-Apr-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #8: 12-Apr-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #9: 15-Apr-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #10: 16-Apr-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 2, Sakit: 1, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #11: 19-Apr-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #12: 26-Apr-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #13: 29-Apr-2021 09:00 - 11:30 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #14: 30-Apr-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #15: 03-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #16: 07-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #17: 10-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 23, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #18: 17-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 23, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #19: 21-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 4, Sakit: 2, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #20: 24-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 1, Sakit: 2, Izin: 1) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #21: 28-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 3, Sakit: 2, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #22: 31-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #23: 03-Jun-2021 09:30 - 11:50 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 3, Sakit: 1, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #24: 14-Jun-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 5, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
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Pertemuan #8: 12-Apr-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #9: 15-Apr-2021 10:00 - 12:30 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #10: 16-Apr-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 2, Sakit: 1, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
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Pertemuan #19: 21-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 18, Tidak Hadir: 4, Sakit: 2, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #20: 24-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 1, Sakit: 2, Izin: 1) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #21: 28-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 3, Sakit: 2, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #22: 31-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #23: 03-Jun-2021 09:30 - 11:50 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 3, Sakit: 1, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #24: 14-Jun-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 5, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #25: 18-Jun-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 1) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #26: 21-Jun-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 4, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #27: 15-May-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 23, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #28: 08-Mar-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 23, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #29: 15-Mar-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 23, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #30: 11-Jun-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 23, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #31: 02-Jul-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 23, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #32: 28-Jun-2021 13:30 - 15:50 (Hadir: 23, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
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